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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 




































 Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu tulus 
ikhlas dalam mendoakan saya, selalu memberikan dukungan, dan selalu sabar 
mendengarkan cirita – cerita ataupun keluh kesah dari saya.Terimakasih untuk 
kakak – kakakku yang selalu memberikan dorongan dan memotivasi saya dalam 
menyelesaikan karya ini, dan tidak lupa juga kepada teman – teman seperjuangan 
yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga kebaikan yang 


































Tidak seharusnya kita kecewa terhadap sikap orang lain, tapi kecewalah kepada 
diri sendiri yang belum bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 
Bukan hasil yang harus ditakuti, tapi langkah awal yang terlalu membingungkan. 
Kamu bisa untuk menunda, tapi ingat waktu tak pernah menunggu. 





































Kecamatan Temon merupakan salah satu daerah yang termasuk di dalam proyek 
Masterplan Percepatan dan  Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
pada tahun 2011, dengan membangun bandara baru di Provinsi Yogyakarta. 
Dampak dari pembangunan proyek tersebut mengakibatkan adanya perubahan 
penggunaan  lahan di Kecamatan Temon. Desa – desa yang terkena dampak 
langsung dari pembangunan bandara baru diantaranya : Desa Glagah, Palihan, 
Sindutan, Jangkaran, dan  sebagian dari Desa Kebonrejo. Tujuan dari penelitian 
ini adalah : untuk mengetahui perubahan alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan 
Temon dan menganaisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 
alih fungsi lahan di Kecamatan Temon. Metode yang digunakan dalam  penelitian 
ini adalah metode komperatif (perbandingan) dan survei langsung . Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa bentuk penggunaan lahan di kecamatan Temon 
tahun 2008 didominasi oleh penggunaan lahan persawahan (1.327,05 ha), pada 
tahun 2018 penggunaan lahan sawah berkurang sebesar 261,35ha, dan 
penggunaan lahan terbangun pada tahun 2018 meningkat sebesar 261,95ha, 
perubahan lahan yang terjadi berawal dari penggunaan lahan pertanian menjadi 
lahan terbangun. Faktor pendorong perubahan lahan yang ada di Kecamatan 
Temon, terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 
 














Temon Subdistrict is one of the areas included in the Acceleration Masterplan 
project and Expansion of Indonesian Economic Development in 2011, by 
constructing a new airport in Yogyakarta. The impact of the project results in 
changes in land use in Temon District. The villages directly affected by the 
construction of the new airport include Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, and 
part of the village of Kebonrejo. The purpose of this study was to find out the 
changes in land use in Temon sub-district and to analyze what factors influence 
changes in land use change in Temon District. The method used in this study was 
a comparative method and direct survey. The results of this study indicated that 
the land use in Temon sub-district in 2008 was dominated by the use of rice fields 
(1,327.05 ha), in 2018 the use of the fields decreased by 261.35 ha, and the use of 
built-up land in 2018 increased by 261.95 ha, initial land changes occurred from 
the use of agricultural land to built-land. The driving factor for land changes in 
Temon Subdistrict is due to the increasing population growth. 
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